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2、台湾机构典藏




2、DRF（ Digital Repository Federation ）
3、ARROW（Australian Research Repositories Online to the World）
4、NARCIS（National Academic Research and Collaborations                                                   
Information System）
四、课题研究现状与今后工作
 1、分析厦门大学学术典藏库资源情况与技术情况
2、厦门大学图书馆数字资源整合试验
四、课题研究现状与今后工作
3、对北京大学、清华大学、北京师范大学、北
京理工大学等的IR建设进行了初步的调研；
4、对“中国科技论文在线”进行调研，主要了解
其资源建设情况与系统技术支撑情况，分析与
“厦门大学学术典藏”进行资源整合的可行性；
5、构建“中国科技论文在线”与“厦门大学学术典
藏”联盟；
6、高校IR建设与IR联盟建设的调研和总结；
7、提出IR联盟服务创新模式，IR联盟系统原型
构建；
8、完成课题其他内容与结题报告。

